











































































































































































































































































































































































区画の呼称 一辺の長さ 区画数 区画コード 備考
第一次地域区画 約80km 176 ４桁
第二次地域区画 約10km 4,885 ４＋２桁 第一次地域区画の１辺を８等分
第三次地域区画
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Exploring New Dimensions of Statistical Information
by Furnishing GPS Codes on Individual Records
Hiromi MORI
《Abstract》
Statistical practices in countries such as U.S. and France address that 
geographical information has been widely accepted not only as statistical 
GIS but also in the arena of producing the qualified data. The present 
author has attempted, under the input raised by a set of latest 
developments in statistical practices, the methodological review on the 
possible expansion of the usability of individual records armed by the GPS 
coordinates.  
Apart from table-based surreys which were major way of collecting 
statical information at the down of the history of modern statistical survey 
statistical surveys in modern area have been characterized by 
questionnaires returned from respective respondents. In the questionnaire-
based surveys, however, census tract codes identified the surveyed units 
such as households, establishments and enterprises in terms of 
geographical information not as individual entity but as groups, which a 
number of survey units share the identical tract code.   
Standing on the basic idea that returns in surveys represent statistical 
information inherent in each respondents, the present author has tried in 
this paper to explore new dimensions of usability by replacing tract codes 
with GPS codes that correspond to each individual survey unit. The 
proposed new statistical coding methodology has not only evidenced several 
restrictions in use of survey results derived from traditional spatial coding 
system but also put under light many possibilities of exploring potentials of 
statistical data. 
